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 Resumen 
Esta investigación es de carácter cualitativo descriptivo, busca mostrar los 
alcances y limitaciones de un proyecto de aula que integra las asignaturas 
de física, matemáticas y biología, para estudiantes de octavo y noveno en 
un colegio oficial en la ciudad de Bogotá. El objetivo de esta investigación 
es promover la difusión de la astronomía entre la niñez y la juventud 
utilizando el aprendizaje significativo, el trabajo colaborativo y el juego 
como metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se formaron semilleros de 
astronomía, quienes se capacitan en temas escogidos por ellos y realizan 
actividades de socialización, como; obras de teatro, juegos tradicionales y 
en computador, con diferentes temas del sistema solar. Se ha observado un 
avance en el conocimiento e interés por los temas de astronomía en los 
estudiantes del colegio. Se ha incentivado el liderazgo, el trabajo en equipo, 
el desarrollo de la creatividad y la participación de otros estudiantes en el 
semillero. 
Palabras Clave: Aprendizaje significativo, enseñanza de la astronomía, 
juego, liderazgo, lúdica, trabajo colaborativo. 
 
Abstract 
This descriptive qualitative research seeks to show the scope and 
limitations of a classroom project that integrates the subjects of physics, 
mathematics and biology, for eighth and ninth grade students in an official 
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school in the city of Bogotá, whose purpose is to promote dissemination of 
astronomy among children and youth using meaningful learning, 
collaborative work and play as teaching and learning methodologies. 
Seedbeds of astronomy are formed, who are trained in topics chosen by 
themselves and perform socialization activities presented plays, traditional 
games and computer with different topics of the solar system. It has been 
an advance in knowledge and interest in the topics of astronomy in the 
students of the school. Leadership, teamwork, the development of 
creativity and the participation of other students in the seedbed have been 
encouraged. 
Keywords: Collaborative work, game, leadership, meaningful learning, 
playful, teaching of astronomy. 
 
Resumo 
Esta pesquisa qualitativa descritiva busca mostrar o escopo e as limitações 
de um projeto de sala de aula que integra as disciplinas de física, 
matemática e biologia, para alunos do oitavo e nono ano de uma escola 
oficial na cidade de Bogotá, cuja finalidade é promover a disseminação. 
da astronomia entre crianças e jovens usando aprendizagem significativa, 
trabalho colaborativo e brincadeiras como metodologias de ensino e 
aprendizagem. Seedbeds de astronomia são formados, que são treinados em 
tópicos escolhidos por eles e executam atividades de socialização 
apresentadas, jogos tradicionais e computadores com diferentes temas do 
sistema solar. Houve um avanço no conhecimento e interesse nos tópicos 
de astronomia nos alunos da escola. A liderança, o trabalho em equipe, o 
desenvolvimento da criatividade e a participação de outros estudantes no 
canteiro de sementes foram encorajados. 
Palavras-chave: Aprendizagem significativa, ensino de astronomia, jogo, 
liderança, trabalho lúdico e colaborativo. 
 
INTRODUCCIÓN  
La astronomía es una de las ciencias más antiguas que reúne diferentes conocimientos en la que 
se desarrolla habilidades como la observación, creatividad, imaginación, argumentación, entre 
otras; también genera expectativa y curiosidad entre los niños y jóvenes, por lo tanto, es muy 
importante su enseñanza en la educación básica. En la actualidad la astronomía no hace parte de 
las asignaturas obligatorias en los planes de estudio de los colegios, solamente se presentan 
algunos temas disgregados en las áreas de ciencias naturales y sociales. 
 




Como lo plantea Camino (2018, p 194) la astronomía muestra cómo el hombre se ha 
relacionado con el universo y su enseñanza debe estar acompañada de otras asignaturas como 
biología, química, matemáticas, tecnología, física. De acuerdo a lo anterior, el proyecto se lidera 
de manera interdisciplinar con las asignaturas de física, matemáticas y biología. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que la educación actual exige metodologías innovadoras y que los temas 
sean de interés para los estudiantes. Es por ello, que las actividades desarrolladas se trabajaron 
en el marco del aprendizaje significativo, desarrollando mini proyectos colaborativos en temas 
de interés sobre astronomía y socializados mediante juegos con otros estudiantes. 
El proyecto de Astronomía en la institución ha sido creado con el objetivo principal de 
contribuir de forma motivante al proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales 
desde la base teórica, la observación y la experimentación con los estudiantes de los grados 
octavo, noveno, décimo y once, en el que se destacan nuevas posibilidades para enseñar, 
atendiendo a los retos y desafíos que nos impone el desarrollo científico y tecnológico en esta 
nueva sociedad del conocimiento, creando así el conocimiento científico y social. 
 
METODOLOGÍA  
Se utilizó la metodología constructivista con enfoque desde el aprendizaje significativo que 
acerca el conocimiento escolar al mundo real y los intereses de los estudiantes (Díaz, 2002). El 
método científico para el trabajo de campo; el trabajo colaborativo, la lúdica y el juego para las 
actividades de socialización. Se realizaron sesiones teórico-prácticas y evaluación formativa con 
estudiantes de octavo y noveno que comparten sus conocimientos con niños de primaria y grado 
sexto. 
La metodología se desarrolló en tres fases: la primera fase se realizó la motivación y 
capacitación de los estudiantes del semillero mediante sesiones teóricas y prácticas en las clases. 
La segunda fase se realizó la socialización con estudiantes de cursos inferiores en unas jornadas 
llamadas “Lunadas”. En la tercera fase se realizó la evaluación, se proponen mejoras y se preparó 
la participación en la feria astronómica del planetario. 
La información se recolectó mediante los siguientes instrumentos: Registros de consulta 
de cada estudiante, proyecto de socialización y presentación de cada grupo, cuestionarios a los 
estudiantes invitados a la lunada y a los estudiantes del semillero, observaciones directas, 
entrevista semiestructurada y entrevista estructuradas, encuesta estructurada con preguntas 




abiertas y cerradas para la autoevaluación y la coevaluación en un formulario en línea, la 
heteroevaluación realizada por los docentes líderes del proyecto, una encuesta estructurada con 
preguntas abiertas y cerradas para la autoevaluación de estudiantes de grado 11 con un formulario 
en línea y registro fotográfico. 
 
Fase I: Motivación y capacitación de los estudiantes del semillero 
Motivación: Se realizó un cine foro con temas de viajes al espacio, observación y 
experimentación inherentes al trabajo en astronomía. 
 
Sesión teórica: Corresponde a talleres de capacitación en las clases de biología, matemáticas y 
física de manera interdisciplinar con temas; el origen del universo, las culturas, sus mitologías, 
las estrellas y las constelaciones, aspectos y fundamentos básicos del telescopio, la carrera 
espacial, animales que viajaron al espacio, partes de un cohete, funcionamiento del paracaídas, 
agujeros negros desde la realidad virtual, curso sobre el manejo del telescopio y análisis de las 
fases de la luna. 
 
Sesión práctica: se desarrolló la observación a simple vista y con el uso del telescopio de puntos 
fijos en el horizonte. Se realizó un taller sobre las partes del telescopio Celestron 4, se crean 




Figura 1. Fotografías de sesiones prácticas con los estudiantes. En la izquierda actividad en el 
parque de los novios. En la derecha taller sobre las partes del telescopio. Fuente: Los autores. 
 
 




Fase II: Socialización de actividades en las “Lunadas” 
 
El grupo semillero se dividió en subgrupos por centros de interés y realizando un proceso 
investigativo para profundizar en el tema seleccionado. Luego presentaron la planeación, con 
sustentación al docente, posteriormente efectuaron una prueba piloto con los grados sextos. A 
partir de las sugerencias que surgieron con la implementación en los grados sextos, realizaron las 
mejoras y finalmente se llevó a cabo la lunada con el grupo de niños de primaria invitado (Fig. 
2).  
También se presentaron obras de teatro con temas de las historias de las constelaciones y 
el sistema solar. Los estudiantes orientados por los docentes elaboraron los guiones de la obra 
teatral y en el desarrollo del vestuario se priorizó el uso de materiales reciclables.  
Al finalizar la fase de socialización, se realizaron las entrevistas a los estudiantes 
asistentes a la “Lunada” y se observó el taller que los niños elaboraron para evaluar los 
aprendizajes y las sugerencias (Fig. 2). 
 
Figura 2. Fotografías de actividades en las lunadas: juegos tradicionales y demostraciones 
experimentales. En la parte izquierda se observa el juego twister adaptado con estudiantes de 
sexto. En la parte derecha el viaje a la luna con estudiantes de primaria. Fuente: Los autores. 
 
En estas actividades los estudiantes muestran compromiso y dedicación para enseñar lo 









Fase 3: Evaluación 
Para cada una de las actividades se usaron rúbricas de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación, con los cuales se pueden ver los avances y los aspectos a mejorar para las 
próximas actividades. La evaluación se realiza de manera individual y grupal. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Autoevaluación: Estas evaluaciones fueron aplicadas a 63 estudiantes del grupo de semillero de 
grado octavo y noveno. Los enunciados propuestos para la autoevaluación se presentan en la 
figura 3. 
 
Figura 3. Resultados del primer enunciado de autoevaluación. Fuente: Los autores. 
 
De acuerdo a la figura 3 se evidencia la creatividad de los estudiantes en la elaboración 
de los juegos el 65 % fueron nuevos, el 30 % hicieron adaptaciones de juegos ya existentes y 
sólo el 5 % utilizaron juegos ya elaborados o poco creativos. 
Los estudiantes son muy recursivos utilizaron materiales sencillos y de fácil manejo. 
Algunos ejemplos de juegos son: Bingo de las galaxias, concéntrese sobre el origen del universo, 
ponga el nombre al planeta, alcance la estrella, arme parejas: planeta y Dios que lo representa, el 
juego de escalera con los componentes del universo, etc. 
El resultado de la segunda pregunta ¿Aprendí sobre el tema que elegí? El 100 % de los 
estudiantes manifiestan que aprendieron sobre el tema que eligieron con las actividades 
desarrolladas. El resultado de la tercera pregunta ¿Cuándo enseñabas a los niños aprendías más? 
Todos los estudiantes que participaron en la creación de juegos o actividades lúdicas aprendieron 
más cuando lideraban el proceso de enseñanza. 




Coevaluación: Se encuestaron 59 estudiantes entre grado octavo y noveno. Como se observa en 
la figura 4, con el trabajo en equipo se evidenció que la mayoría cumplió con las funciones 
asignadas y con los materiales. Manifiestan que el juego ayudó a consolidar y a construir 
aprendizajes en los niños y que se deben mejorar las explicaciones para que sean más claras. 
 
Figura 4. Resultados de la coevaluación del trabajo en equipo. Fuente: Los autores. 
 
A la pregunta: ¿Con la actividad aprendieron más del tema seleccionado? el 98,3 % de 
los estudiantes respondieron que aprendieron más con las actividades realizadas en grupo y 
manifiestan que cuando enseñan a otros niños con actividades que desarrollan su creatividad, 
aprenden más, confirmando la pertinencia del trabajo realizado. Y solo el 1,7 % mencionan que 
no aprendieron más al enseñar a otras personas. 
El trabajo en equipo fue positivo porque potencia la responsabilidad, el compañerismo, 
el liderazgo, la comunicación, el orden y la solidaridad. Cada estudiante tuvo un rol según lo 
planeado y cuando había necesidad intercambiaban su función. 
 
Encuesta grado 11: Se encuestaron 17 estudiantes que ya habían trabajado con el proyecto de 
astronomía durante dos o tres años, se confirma que les permitió desarrollar de manera adecuada 
la investigación sobre las temáticas de interés, a construir su conocimiento, a poner en práctica 
el conocimiento adquirido, y a construir aprendizajes significativos en la astronomía desde las 
ciencias naturales y la matemática. 
Los que llevan varios años en el proyecto mostraron mayor habilidad en la organización 
de actividades y manejo de grupos. Manifiestan que les ayudó a fortalecer el liderazgo, moldear 
el carácter, ser más imaginativos y creativos en los trabajos, a tener paciencia con los pequeños, 




buscar diferentes maneras de expresar las ideas y relacionarse mejor con diferentes grupos de 
trabajo. 
Utilizar la lúdica y el juego como método de enseñanza y aprendizaje fue asertivo ya que 
como lo plantea Zuluaga (2016) la lúdica es una de las herramientas del constructivismo social 
que fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, se evidencian valores 
y se adquieren saberes. Los estudiantes plantean que se aprende más fácil que con las teorías y 
de manera divertida, desarrollando la creatividad. 
 
CONCLUSIONES 
El proyecto ha desarrollado interés por los temas de astronomía, al trabajar de manera 
interdisciplinar genera más motivación, permite que la preparación sea mejor desde diferentes 
puntos de vista y cuenta con mayor tiempo efectivo para las actividades. El juego es un buen 
recurso pedagógico ya que con él se realiza una interacción entre los estudiantes de grados 
superiores y los niños de grado sexto y básica primaria, logrando aprendizajes significativos. Los 
estudiantes mediante el uso de la lúdica fomentan el interés y el desarrollo psicosocial, se 
evidencian los valores como el respeto por las ideas del otro y adquieren saberes, ya que, para 
recrear la temática elegida de astronomía, deben primero estructurar los contenidos desde su 
aprendizaje y luego interactúan con los cursos. 
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